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STUDY DISTRIBUSI DAYA HIDRAULIK PADA 
ATTACHMENT EXCAVATOR KOMATSU PC 200 
(STUDI KASUS: PT.ANEKA DARMA PERSADA) 
Abtrak 
Pengoperasian sebuah excavator membutuhkan berbagai macam operasi dari 
attachment. Operasi attachment excavator membutuhkan daya hidraulik. 
Attachment excavator terdiri dari bucket, arm, boom, swing motor,dan travel 
motor. Pada dasarnya sitem hidraulik adalah sistem pemindahan dan pengontrolan 
gaya dan gerakan dengan fluida cair. Oli bertekanan dari pompa didistribusikan ke 
berbagai macam attachment. Study ini bertujuan untuk mengetahui distribusi daya 
hidraulik pada attachment ex cavator Untuk mengetahui daya yang terjadi 
membutuhkan besar nya flow rate dan tekanan pada attachment. Daya dalam 
satuan kW, flow rate dalam satuan m
3
/s, dan tekanan dalam satuan N/m
2
. Besar
daya yang tersedia  kemudian dibandingkan dengan daya yang digunakan. Daya 
yang dihasilkan oleh dua buah variable displacement pump sebesar 277,76 kW. 
Daya yang dihasilkan pompa kemudian di distribusikan ke attachment meliputi 
hidraulik swing motor sebesar 35,52 kW, travel motor sebesar 31,98  kW, 
Cylinder Boom 45,88 kW, Cylinder Arm sebesar 26,6 kW, dan Cylinder  
Bucket sebesar 24,02 kW. Jumlah keseluruhan daya yang didistribusikan ke 
attachment sebesar 164 kW. Maka daya yang digunakan sebesar 59,1% dari daya 
hidraulik pump 
Kata Kunci: excavator, daya hidraulik, attachment. 
Abtract 
The operation of an excavator requires a variety of operations from attachments. 
Excavator attachment operations require hidraulik power. An excavator 
attachment consists of a bucket, arm, boom, swing motor, and travel motor. 
Basically the hydraulic system is a system of transfer and control of force and 
movement with liquid fluid. Pressurized oil from the pump is distributed to 
various attachments. This study aims to determine the hydraulic power 
distribution on the excavator attachment To find out the power that occurs 
requires a large flow rate and pressure on the attachment. Power in units of kW, 
flow rate in units of l / minute, and pressure in units of N / m2. The amount of 
power that occurs later is compared to the available power. The power that works 
on the excavator attachment consists of power from the pump hydraulic of 277.76 
kW. The hydraulic pump power is then distributed to the attachment which 
includes hydraulic swing motor power of 35.52 kW, Travel Motor power of 
32.24 kW, Cylinder Boom power of 45.962 kW, Cylinder 
2 
Arm power of 26.6 kW, and Cylinder bucket power of 22,878 kW. The power 
used in the attachment is 152.282 kW or about 58.7% of the pump's hydraulic 
power. 
Keywords: excavators, hydraulic power, attachments. 
1. PENDAHULUAN
Tantangan di dalam dunia industri semakin hari semakin pesat, tidak hanya dalam 
bentuk persaingan merebut pasar dalam negeri tetapi juga pasar luar negeri sudah 
menjadi dambaan setiap perusahaan guna mencapai keuntungan yang sebesar-
besarnya. Bertambahnya jumlah industri diiringi dengan meningkatnya 
penggunaan alat-alat industry mulai dari yang sederhana sampai yang canggih 
salah satunya dibidang alat berat. 
Heavy equipment atau Alat berat adalah alat yang di gunakan oleh manusia 
untuk membantu mengerjakan pekerjaan yang berat/susah. Alat berat biasanya 
digunakan pada pertambangan, pembangunnan kota (bangunan), kehutanan, dan 
lain lain. Untuk karena itu penulis melakukan analisa pada alat berat yaitu 
“attachment excavator KOMATSU PC 200”. 
Pada dasar nya excavator merupakan sebuah alat/machine yang digunakan 
untuk menggali, memuat dan memindahkan material dari satu tempat ke tempat 
lain. Dalam dunia alat berat pada hal ini unit Excavator, proses menindahakan 
material dari satu tempat ke tempat lain membutuhkan operasi dari berbagai 
macam attachment yang ada pada sebuah unit excavator. Operasi attachment 
excavator sangat dipengaruhi oleh besarnya daya hidraulik. 
2. METODE
Menggunakan kombinasi pengertian alat kerja (Work Equipment), maka dapat 
digunakan untuk memecah batu (breaking), membongkar aspal dan lain-lain. 
Excavator sendiri memiliki banyak tipe diantaranya yaitu excavator komatsu pc 
200, PC : Artinya kode komatsu untuk Crawler excavator, Artinya unit ini adalah 
excavator yang menggunakan rantai/crawler atau biasa kita sebut dengan istilah 
Track. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Hidraulic Pump 
Gambar 1. Hidraulik Pump Komatsu Excavator 
3.2 Daya Hidraulik Pump 
Flow rate 
Qp = 224 l/menit 





Besarnya daya hidraulik pump 
untuk 1 Variable Displacement 
Pumps adalah 
Pp = Qp .  …………………………………………..1 








= 138.756 Nm/s 
= 138.756 Watt 
= 138,75 kW 
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3.3 Hidraulic Motor Swing Machinery 
Gambar 2. Sketsa Hidraulic Motor Swing Machinery 
Hidraulik Motor adalah komponen penting dalam swing machinery berfungsi 
sebagai penggerak utama. Persamaan yang digunakan untuk menghitung 
displacement menggunakan pesamaan dari jurnal R.D Bertos 1992. 
Data yang di peroleh untuk perhitungan hidraulik motor swing machinery : 
Tabel 1. Hidraulik Motor Swing 
Jumlah Piston pada motor hidraulik (n) 
Jari-jari piston (r) 
= 9 
= 1,5 cm 
Jarak Pitch Circle (R) = 5 cm = 0,05 m 
Sudut swash plate = 20
0





Putaran input = 200 rpm 
3.4 Flow Rate Motor Swing Machinery 
Kecepatan sudut     (  ) pada Cylinder block  adl    = , dimana T 
(periode) = . 
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Tabel 1.Tabel Hasil Perhitungan 
Nama Bagian Banyaknya 
Max Prasure 
(P) (N/m2)
Flow Rate (Q) 
(m3/s)
Daya yang 
dihasilkan (P) (kW) 





























Cylinder Bucket 1 3,43 x 10
7 7 x 10
-4
24,02 
Daya yang dihasilkan oleh dua buah variable displacement pump sebesar 
277,76 kW. Daya yang dihasilkan pompa kemudian di distribusikan  ke 
attachment meliputi hidraulik swing motor sebesar 35,52 kW, travel motor 
sebesar 31,98 kW, Cylinder Boom 45,88 kW, Cylinder Arm sebesar 26,6 kW, dan 
Cylinder Bucket sebesar 24,02 kW 
Jumlah keseluruhan daya yang didistribusikan ke attachment sebesar 164 
kW. Jika di bandingkan degan daya hidraulik pump sebesar 277,5 kW maka daya 
yang digunakan sebesar 59,1% dari daya keseluruhan. Jadi, jika pompa 




Pada attachment excavator Komatsu PC 200 pada saat mesin bekerja secara 
maxsimal diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 
Daya yang dihasilkan oleh dua buah variable displacement pump sebesar 
277,5 kW Daya yang distribusikan ke attachment meliputi hidraulik swing motor 
sebesar 35,52 kW, travel motor sebesar 31,98 kW, Cylinder Boom 45,88 kW, 
Cylinder Arm sebesar 26,6 kW, dan Cylinder Bucket sebesar 24,02 kW. Jumlah 
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keseluruhan daya yang didistribusikan pada attachment sebesar 164 kW 
Perbandingan antara daya yang tersedia dan daya yang terjadi sebesar 59% Daya 
yang dihasilkan hidraulik pump telah mencukupi untuk mengerakan semua 
attachment. 
4.2 Saran 
Saran-saran dalam melakukan analisa matematis pada attachment excavator 
Komatsu PC 200 ini adalah sebagai berikut: 
Agar analisa bisa akurat harus benar benar memahami mekanisme pada 
unit excavator. Pengambilan data yang diharapkan bisa mengumpulkan data dari 
shop manual atau meninjau unitnya secara langsung. Dalam melakunan analisis 
diharapkan melakukan study pustaka agar memahami dasar-dasar teori yang 
diperlukan dalam analisis tersebut. 
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